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Resumo: O atual cenário social, representado pela inserção de imigrantes, em especial 
haitianos, em nossa região, bem como os constantes fluxos migratórios, em um viés de 
compreender as especificidades sociais, culturais, trabalhistas, econômicas e de saúde, 
com um olhar voltado e especifico à essa população, haja vista a escassez de estudos 
relacionados, bem como as particularidades que perpassam as políticas públicas  
envolvidas. Nesse sentido, este estudo traça um panorama da imigração haitiana no 
extremo oeste catarinense, quanto aos aspectos socioeconômicos dessa população, na 
perspectiva de apontar potencialidades e desafios por eles vivenciados, bem como na 
avaliação de efetividade das políticas públicas,  A pesquisa, de caráter quantitativo 
qualitativo, contou com a participação de 13 imigrantes haitianos, sendo 12 homens e 1 
mulher, com idades entre 20 e 51 anos, residentes na região há pelo menos 5 meses, os 
participantes já estavam familiarizados com o idioma português. Deste modo, a partir de 
uma revisão da bibliografia especificar, foram abordados os principais aspectos por eles 
abordados, e que tiveram maior evidencia nos questionários. Com intuito de apresentar o 
cenário experenciado por esses imigrantes na região, instigando possibilidades de 
melhorar a qualidade de vida destes sujeitos. 
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